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Авторская жанровая номинация  
русской каторжной прозы XX века
Литература о ГУЛАГе в жанровом отношении достаточно разнооб-
разна. Между тем, во всех прозаических текстах различных жанров о ка-
торге этого периода существует непременный стержень, объединяющий 
произведения малых, средних и больших жанров в некое общее смысло-
вое, историческое и культурное поле с едиными пространственно‑вре-
менными координатами и с преобладанием документальности над худо-
жественностью, правды над вымыслом. Таким стержнем, своеобразным 
сюжетно‑философским лейтмотивом и жанрообразующим принципом 
литературы о советской каторге стала историческая и индивидуальная 
память с тысячей правд каждого обратившегося к собственному лагер-
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ному прошлому, к правде о том, что довелось пережить в неволе людям, 
не совершавшим действительных преступлений, осужденным на долгие 
годы заключения в тюрьмах, лагерях и ссылках по сфабрикованным по-
литическим статьям.
В нашей статье мы остановимся на авторских жанровых определе-
ниях, которые встречаются в заглавиях произведений о ГУЛАГе. Тексты 
в приведенном списке полностью или частично имеют отношение к теме 
советских каторжных лагерей. В некоторых случаях жанровые наимено-
вания принадлежат издателям текстов. В ряду авторских жанровых номи-
наций – кратких или развернутых – следующие: роман (А. В. Белинков, 
В. В. Биркин, И. М. Губерман, Вернон Кресс), документальный роман 
(Э. Г. Воронцова о Г. А. Елизарове, Е. Сомова), автобиографический 
роман (П. А. Сорокин), роман-воспоминание (А. Н. Рыбаков, И. А. Са-
венко), короткий роман в рассказах и записях (И. А. Мазус), роман-эссе 
(Далан), антироман (В. Т. Шаламов), повесть (Г. С. Жженов, Е. А. Кер-
сновская, А. Б. Никольская, О. П. Носова, Б. П. Панков, Б. Ф. Спо-
ров, Т. В. Тигонен), повесть о жизни (Г. Ц. Лак), повесть о детстве 
(М. Б. Вехова), повесть лишнего человека (Ю. А. Храмцов), повесть об 
одной судьбе (Б. В. Быховский), документальная повесть (С. Ю. Бадаш, 
В. К. Всеволодов, С. О. Газарян, А. А. Левин, Р. М. Тамарина, Шукрул-
ло (Юсупов)), повесть-хроника (И. И. Шалай), повесть-воспоминание 
(Б. Н. Ширяев), автобиографическая повесть (Г. В. Гаврилов, А. В. Жи-
гулин, Н. В. Нумеров, М. И. Саушкин, П. П. Стефановский, В. Ю. Янков-
ский), документальная автобиографическая повесть (А. Е. Баканичев), 
краткие повести (Л. Ф. Консон), повесть в рассказах (Л. Э. Разгон), 
автобиографическое повествование (Л. И. Бородин о В. С. Стусе), доку-
ментальное повествование (Р. Х. Гизатулин, З. А. Румер), небольшое по-
вествование (С. В. Щегольков), документальная проза (Е. П. Липшиц), 
мемуарная проза (Е. А. Мещерская), документально-художественное 
произведение (М. Е. Зуев‑Ордынец), опыт художественного исследо-
вания (А. И. Солженицын), рассказы (А. И. Бахтырев, А. В. Белинков, 
С. А. Владимиров, Г. Г. Демидов, Г. С. Жженов, А. Б. Никольская, Г. Нур-
мина, архимандрит Павел (П. А. Груздев), И. М. Фильштинский, Г. М. Че-
макин, В. Т. Шаламов), невыдуманные рассказы (Д. Е. Алин), рассказ-
свидетельство (Е. С. Глинка), рассказ очевидца (Л. И. Юхин), устные 
рассказы (М. М. Яковенко об А. И. Мироновой‑Король), рассказы без 
подробностей (Г. А. Разуваев), рассказ и раздумья (Б. В. Мазурин), очерк 
(М. Ашкенази, А. А. Баев, Л. П. Бородина, С. А. Владимиров, Л. С. По-
лак, В. В. Рачинский, В. Т. Шаламов), путешествие (Ю. Б. Марголин), 
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письма русского путешественника (В. К. Буковский), письма из юности 
(В. А. Булгаков), послания на волю в письмах (А. В. Родыгин), письма из 
мертвого дома (Ф. П. Шиллер), письма-новеллы (М. Б. Шульман), кру-
тые новеллы (А. И. Тарасов), оптинская новелла (Амвросия (А. Д. Обе-
ручева)), трагедия (Г. А. Захарьян), трагикомедия (Т. Г. Цулукидзе), 
реквием (К. И. Келейников), тюремный реквием: записки заключенно-
го (А. М. Мирек), записки (А. А. Александровский, И. П. Алексахин, 
Н. Л. Билетов, А. А. Болонкин, М. М. Гавриш, С. М. Голицын, Н. В. Гран-
кина, К. П. Гурский, А. С. Клейн, М. Н. Кузнецов, В. А. Ладейщиков, 
В. Ф. Марцинковский, В. Г. Недовесова, С. М. Поликанов, Г. С. Поме-
ранц, А. Н. Прядилов, В. А. Самсонов, С. А. Сидоров, В. Л. Сосновский, 
Г. Г. Фельдгун, В. С. Фрид, В. В. Чернавин, М. П. Шрейдер), памятные 
записки (В. И. Бухарин), записные книжки (А. А. Баркова), попутные за-
писи (С. С. Тхоржевский), воспоминания (мемуары) (С. К. Бондаревский, 
Л. Н. Гумилев, Л. З. Копелев, А. Э. Левитин‑Краснов, Д. С. Лихачев, 
Н. Я. Мандельштам, Е. М. Мелетинский, С. И. Фудель и многие другие), 
автобиография-воспоминание (В. И. Жабинский), воспоминания в фор-
ме эссе со свободным сюжетом (А. Н. Кузин), воспоминания, раздумья, 
полемика (Л. А. Финк), скрытая биография (Б. В. Веселовский), дневни-
ки (А. А. Баркова, А. И. Бахтырев, М. Я. Бунина, Е. А. Гнедин‑Гельфанд, 
А. А. Кириллов, Э. С. Кузнецов, Р. Ф. Куллэ, Е. Н. Николаев, Н. Н. Пу-
нин, В. А. Рубин, Ю. И. Соколова‑Пятницкая), дневник воспоминаний 
(Г. И. Прейгерзон), тюремный дневник (А. Сайвальд), лагерный дневник 
(А. Я. Страдиньш), армейский дневник (П. Д. Кушников), забытый днев-
ник (М. П. Ширшова о П. П. Ширшове), ситцевые дневники (А. С. Су-
си), думы (Н. А. Фуфрянский), предания (В. П. Корельский), исповедь 
(С. П. де Мартино, М. И. Коган, Н. Г. Конюхов, П. И. Сямтомов, А. Тол-
ганбаев, Е. А. Шиповская), материалы к житию (А. Е. Жураковский), 
моление (Л. М. Тимофеев), хождение (Ю. Н. Флаксерман), жития несвя-
тых (А. Б. Литинский), хроника (Е. С. Гинзбург, И. Н. Салахов, Ю. Халь-
ски), семейная хроника (И. А. Шихеева‑Гайстер), история (Н. А. Забо-
лоцкий, И. Л. Поль, Й. Тоги, М. А. Улановская, О. П. Цой), ненаписанные 
истории (К. А. Икрамов), репортаж (Ю. В. Мальцев), репортаж и 
философско-юмористический детектив (А. В. Войлошников), прозаи-
ческий комментарий к поэтической биографии (Я. Е. Харон, Ю. Н. Вей-
нерт), книга памяти (М. Г. Минц), книга жизни (И. Т. Твардовский), чер-
ная быль (Г. И. Мишкевич), увиденное и пережитое (В. В. Зубчанинов), 
показания (А. Т. Марченко), заметки (О. Тииф), страницы воспомина-
ний (В. П. Семенова о П. В. Клочкове), страницы (А. А. Танеева (Выру-
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бова)), странички (М. С. Розенберг), размышления (В. П. Корельский, 
А. С. Сандлер, М. М. Этлис), случай (А. М. Горлов), наброски по памяти 
(Л. А. Гронская), дело (Н. Е. Горбаневская, П. Б. Кремер, Д. И. Найдис, 
Г. П. Путилов), рядовое дело (А. Е. Фельдман), документы (М. Макси-
мович), факты, домыслы, «параши» (М. Розанов). 
Безусловно, данная авторская жанровая номинация литературы о 
ГУЛАГе этим перечнем не исчерпывается, однако даже при поверхнос-
тном взгляде вырисовывается вполне определенная картина, в которой 
очевиден акцент на доминирующую документальную основу значитель-
ной части названных литературных текстов. 
Очевидно, что авторские жанровые номинации отличаются высокой 
степенью вариативности, однако среди них выделяются ключевые жан-
ры, которые в совокупности составляют сформировавшуюся систему, 
репрезентирующую достаточно целостное жанровое представление о ха-
рактере прозаических текстов, посвященных теме ГУЛАГа. Что касается 
жанровой принадлежности текстов, то очевидно, что приведенные типы 
литературных произведений вовсе «не являются статичными и непрони-
цаемыми друг для друга сущностями» [1, с. 15]. Условность жанровой 
отнесенности большого количества текстов явилась следствием того, что 
основной задачей для авторов было не следование устоявшимся литера-
туроведческим терминологическим дефинициям и нормам (с которыми 
они могли быть и не знакомы), а стремление выразить и осмыслить прав-
ду собственного прошлого в общеисторическом контексте. 
В заглавиях некоторых произведений обнаруживается, в целом, ожи-
даемый симбиоз таких жанровых определений, как роман‑воспоминание, 
повесть‑воспоминание, повесть‑хроника, повесть в рассказах, письма‑
новеллы и др. Вполне объяснимо, почему стандартизованный характер 
носит ряд часто повторяющихся жанровых названий, таких, как роман, 
воспоминания, мемуары, повесть, рассказ, записки. Однако наряду с уни-
версальными жанрами бытуют исторически локальные, например, пос-
лания на волю в письмах, тюремный реквием и др. 
Особенно рельефно «историческая локализация» проявляет-
ся в жанре записок, среди которых встречаются записки заключенного 
(А. М. Мирек), политзаключенного (А. А. Болонкин), узника ХХ века 
(М. М. Гавриш), советского «фашиста» (В. К. Всеволодов), «врага 
народа» (С. А. Ермолаев), контрреволюционера (А. Н. Прядилов), вре-
дителя (В. В. Чернавин), доходяги (С. А. Владимиров), репрессирован-
ного (М. Н. Кузнецов), человека с номером на спине (Г. И. Мишкевич), 
колымчанина (И. П. Алексахин), уцелевшего (С. М. Голицын), совет-
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ские записки (Г. И. Герлинг‑Грудзинский), записки лагерного врача 
(В. Г. Александровский), лагерного лекпома (В. А. Самсонов), лагерно-
го художника (Н. Л. Билетов), лагерного музыканта (Г. Г. Фельдгун) и 
даже записки лагерного придурка (В. С. Фрид).
Естественно, что в прозе о ГУЛАГе происходило развитие жанро-
вой системы. Представляется очевидным, что перечисленные жанры и 
их разновидности требуют своего дальнейшего специального изучения и 
классификации как в контексте эволюции всей жанровой системы прозы 
о ГУЛАГе, так и в общем контексте жанровой системы русской литера-
туры ХХ века. 
1. Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы : учеб. пособие. 
М., 2002. 
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«Представление на экране души»:  
о репрезентации как жанре  
неклассической поэтики  
(на примере текстов Бориса Поплавского)
Наметившийся в 1830–1840‑е годы кризис романтического мировоз-
зрения был преодолен графом Лотреамоном и Артюром Рембо. И если 
первый еще использовал в своем творчестве «археромантические» штам-
пы, то второму в знаменитых «Озарениях» (1874) удалось не только «взо-
рвать» традиционный поэтический строй, но и наполнить «радикальную 
форму» стихотворения в прозе, «переставшую быть непривычной к де-
сятым годам двадцатого столетия» [2], «мерцающими маяками смыслов», 
где метафора текста – потока сознания задействована уже была.
Потому французский сюрреализм, благодаря «большой открытос-
ти миру» (Кортасар [3]), оказался не просто структурно подготовлен 
предшествующей практикой всего модернизма, но и явился его пре-
 Фигура Поплавского для нас, скорее, объяснительно‑иллюстративная, чем клю-
чевая, по причине «абсолютной зеркальности» творчества поэта ко всей неклассичес-
кой поэтике. См. об этом: [1].
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